


















































































































制作した 1950-60 年代の CM フィルム約 9000 本をデジ
タル化し，データベースを制作している。特に貴重なの


































































































































































































状態を 0 と 1 の信号（二つの数字，つまり two digits）
で表現することである。つまり，デジタル化とはあらゆ



















































































































































































































































































（表 1），動画像の標準規格として利用される MPEG に
ついて概観してみたい。
　まず，1982 年に，カラー静止画の標準化を目標とし
て専門家による検討グループである Joint Photograph 




て代表的なものとして MPEG が開発された。MPEG と

























CD-ROM やビデオ CD に使われている。最大 352 × 240 ドットで，毎秒 30 フレーム，
フルカラーでの再生が可能。動画の圧縮率が高く，動画の配信や提供に広く利用されて
いる。
MPEG-2 高品位テレビのために制定され，最大 740 × 480 ドットで，毎秒 60 フレーム，フルカラーでの再生が可能。現在，衛星デジタル TV 放送や DVD-Video などに使用されている。
MPEG-4 携帯電話や電話回線などによる動画像伝送などを目的とし、圧縮率を向上させている。
Audio Video Interleave Windows 上で動画を再生するためにマイクロソフト社が開発したもの。圧縮率が低く高画像の品質を維持できる。多くのビデオ編集で採用されている。
Windows Media Video マイクロソフト社の開発した Windows の標準動画像ファイル。高画質で圧縮率が非常に高く、ストリーミング配信に対応。
QuickTime アップル社が1990年に発表した動画像ファイル。高品位、高圧縮の再生が可能でストリーミング配信に対応。Quick Time で再生可能。










































プは，主に 1980 年代から 2000 年代の日本のテレビ番組








総数は，国内録画 338 本，海外 PAL 地域（イギリス／
インドネシア）30 本，海外 NTSC 地域（アメリカ／韓国）




















































④ 　Quick Time，MPEG-4 などに変換した動画像デー
タなどが記録された DVD。
⑤ 　デジタルテレビ放送を DVD レコーダーで録画し
た CPRM 形式の DVD。DVD-Video には複製防止に
CSS という技術が施されていたが，さらに強力なも





するためには，この CPRM に対応した DVD メディ
アが必要であり，再生するにも CPRM に対応する再
生機器が必要である。





　以上の DVD を大きく分類すると，DVD-video 規格の
DVD とコンピュータ上で扱える動画像データが記録さ













できる製品の一つは，イメーション社の Disc Stakka で
ある。







メディア管理ソフト Opdi Tracker と電動式ディスク収
納ケースとが連動していることを特徴としている。Disc 
Stakka は，CD や DVD を最大 100 枚収納可能であるが，
それにより，収納した膨大なディスクの中から目的の
ディスクを検索して取り出すことができる。


























































て行われる。これは，DVD メディアの ID 番号のよう
な働きをしている。挿入した時点で自動的に DVD が
作成されたときの日時が読みこまれ，たとえば，2006
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Disk Format）が採用されているが，DVD-Video の場合，UDF 1.02
である。概して，読み出し専用であり，映画など映像作品の配布に
利用される。また，一般家庭向けDVDレコーダーのDVD-Videoモー
ドで記録可能な DVD にこの形式で記録することができる。なお，
映像データそのものは，MPEG-2 が採用されている。
13）参照したサイトに，「映画データベース　allcinema」（http://
www.allcinema.net/），「テレビドラマデータベース」（http://www.
tvdrama-db.com/），「フリー百科事典ウィキペディア」（http://
ja.wikipedia.org/）などがある。ウィキペディアに関しては，80 年
代のバラエティ番組の情報収集に活用した。
14）従来，デジタルアーカイブは情報を一方向的に与える仕組みであっ
たといえる。したがって，複数の利用者の「視点」を包摂すること
が十分ではなかった。利用者の解釈によるコメントなどの主観情報
を新たに付与し，デジタルアーカイブに還元するシステムが期待さ
れる。それにより，アーカイブの構築者と利用者との双方向的な情
報のやり取りが可能になるのである。詳細は，（本村　2003，2004，
岩谷　2005，2007）を参照されたい。
